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国際経 営 フ ォー ラムNo.5
含
ま
れ
て
い
る
。
過
去
の
メ
ン
バ
ー
に
は
ジ
ョ
ン
・
F
・
ケ
ネ
デ
ィ
、
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
ド
ワ
イ
ト
・
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
も
含
ま
れ
て
い
た
。
奇
し
く
も
、
そ
う
し
た
メ
ン
バ
ー
の
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
が
暗
殺
さ
れ
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
が
暗
殺
さ
れ
か
け
た
の
で
あ
る
、
こ
の
ま
ま
銃
の
所
持
が
支
持
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
人
は
引
き
続
き
殺
さ
れ
続
け
て
行
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
か
し
、
先
に
触
れ
た
日
本
人
留
学
生
の
射
殺
事
件
の
あ
と
、
銃
所
持
禁
止
を
求
め
る
署
名
運
動
が
行
わ
れ
、
一
九
九
三
年
銃
規
制
の
連
邦
法
「
ブ
レ
ー
デ
ノ
法
案
」
(プ
レ
ー
デ
ィ
と
は
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
側
近
で
、
暗
殺
未
遂
事
件
で
撃
た
れ
現
在
車
椅
子
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
物
)
が
成
立
す
る
運
び
と
な
っ
た
の
は
銃
所
持
禁
止
へ
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
と
考
之
ら
れ
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
銃
の
な
い
社
会
の
方
が
そ
の
逆
の
形
よ
り
も
野
蛮
で
は
な
く
、
洗
練
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。ア
メ
リ
カ
人
よ
!
偉
大
な
る
作
家
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
が
窒
ロ
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
」警
棒
と
連
発
拳
銃
を
も
っ
た
警
官
を
廃
止
し
、
『
青
春
』
と
『
愛
」
で
完
全
に
武
装
し
た
詩
人
の
一
隊
を
お
こ
う
L
(『
地
獄
の
ヘ
ン
ー
告
発
す
る
マ
ー
ク
。
ト
ウ
ェ
イ
ン
」
)
と
い
う
こ
と
を
!
(
か
な
や
・
よ
し
お
/
経
営
学
部
助
教
授
)
273
